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【テーマ原稿】
　　マスコミに一言　……・・…………・………　後藤美和子
【こんにちわ　お元気ですか】
　　小山節子さんの巻　………・・………・……　小山ヤエ子
【社会の窓】
　　記念特集の感想あれこれ　・………・……曾A　－　29
　　失った財布……………・…・…………・…森かなえ
　　私のしごと　・・………………・……………　十日市睦子
　　PTA会長奮戦記（8）………・…・……・上野　章子
　　土地騒動（3）　………・…・……・………　杉本　輝子
　　講演「女の歴史と現代の問題点」を聴いて　高木由利子
【文芸】
　　短歌　………・………・・…………・…・…・…　篠原　千代
　　ある青春（23）　……………・…・………・津堂　健治
【お便り】　………………・……………・…・…　樺　　逸子
【読書室】
　　「NHK受信料拒否の論理」　…………　小山ヤエ子
12月例会報告　…・・……………・……………………　鈴木記
例会のご案内　………………・・…………………・・………・’…
編集i麦言己　　…　一・・■・・・…　一一一■・・・・…　一一…　一一・一一・一。・・・・・・・・・・・…　　　手偏附言己
会計報告　・…・・…・…・……・・………・………・…・・…・…・………
表紙絵の言葉　………………・・………………・平田恵美子
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?????????????、??????っ???????????????? 。 ? ? 、??? 、 。?? 、 「 」 ?? ??????←?、??? ??? 、 ? 。??? 、??? ? 、?????。?? 、 ????「?」 ?? 。???????っ?。 ??? ????「?」????? っ 、 っ 。??、??? 、 っ??? 。??? ???、 、???、 、??? 。?っ 、 、 ?
???、?????????????????????????? ? 。??? 、 。 っ??? ? 。 、??? 、 、 、 、???っ 、??? 、 ??? っ?、?????????????? っ 。 ? 「?」? ?、??? 。??? 、 、 っ??? 、? 、 、?、? 、??? 。??? ? 、 、??? 「 」 っ??。??、 ? っ 。?? っ 。 、 っ ー????、?ャー ??????????、?? ????? 、?? 。??? っ??? ー?? っ 、 、?? っ 、 「??? 、? ー 、 、
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????????、????「????????」????っ???????、??? ? っ ? 、??? ? ? っ 。?????? 、??? 、 ? ??? ?っ???????? 、 、??? 。???、 っ っ ?、??? っ 、??? 。 ー???、 ? 、??? ?? ?、?? ???? ????? 。??、?? ッ 、 ッ 。??? 、 、 っ?っ 。?????? ，（ 、 」 、 ）??、 ?? っ 。??? ?、 ー?（? ?? ） ??? 、??? 、 ? っ?? ? ………。??? 、?? っ ゃ 。??? っ 。
?????っ???????????????、????????、????????????????????????????。 ? 、 ? 、??? 、??? 。 ?????っ ?。?????? （ 、? ????? ?） 、 「 ッ」?? 。?「??」?? 、?? 、 っ 。 「??」 ? ? 、?、? 。 ? ??? ???? ? 、 ? ょ 。?? 、「 「 」 っ?、 「? 」 「? 」 っ??? 。 ???、 、 、 っ 。?? ? ． ? 、??? 「??? っ ? ??? 。 ? ????? ? ?? ? 、 、??? 、 、 ? っ 、??? っ 、
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???????????????????????????（?????、??????????????????????????、??（ ） ?〔???、 「??、?? ? ?????? 」 ????? 、?? ? ???????? ? ?、????? ?（ ? ???） 、?????? ?????? ? ， 。 ． 〔 ? ） ，?? 、 ????? ? 。??????????????
??????????????????、 ?、???（隅??????? ????「??? ?
????」?????、?っ????。 ? ?（???? ? ? ．?????????、?
??〜??????（???? ?）? ?? ????????????
???? 、?????????? ，???
??
?????????????? ??? ?????、 ??? ??? ?、? ? ???? ???」 「 ??? ??? 」?????????????????? ．???? ? 。?????、 ? ????? ???。
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???? ? ?．
???????? ?????????? ? ? ??」? 。
。．?????
????????』」????、?????????、??? ? ?? っ ．．一???（ ?） ?．?? ? … 、 、?? ? ?﹇?? ?
??????????っ????????????????、??????（、「 ．．?? ????? ? 、?? ???? 、??? ?っ ? 、??????? 「?」?? 」 ??? ? ?「????? 、 ? ?
?」??、?????????????、??「?????????」?、 ???。????????? ? ????????． 、?、 っ?? ? ?????? 、 ???? ???? ?? ??? 「 、?? ? ????? ? ??? 、?? ?｛??? 「 ? ??? ????????、?ッ?? ??」
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一れ???????????、??．???????? ? ? ??? ? ??? ? ? ? ? ? ???????、? 、? ?? ? ? ????? ? ??? ??、 ?? 〔??）?? 。????、????? ???
??????「?????????????、?????????」????????? ??。「
??????
?????「、??｝????「?????」?????、????（?????、????．???、????????????????????????????????????????????? ） ????? 。 ?、 ????? ?（?? ? ? ） 、
???。＝?．?????????
????????、???????? ? ??? ??、 ? （ ????? ??? っ?。
????????????
????? ??? ?? ．??? ?????
???、????? ??????、 ?? ????? ?? ．? ??? ???? ? 、? 、?．??? ? 。
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??????????????????（???????????? ）?????? 「? 」??? ????? ????? 」???、 ?? ????（???? ?） ??? 、??? ????????????????「?????」 「?? 」 ?．?、 ? ? 。
???????????????、 ?????《??。 ??????????? ??? 、?? … ． ? 、?? ?????） ? 。?? 「 」?? ??? ??? ? 』?? 「?? ? ??? ????? 」 （?）
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???? （ ） ?
??????????????? ? 「 ?
?????? ???、????? ???? っ 。．?? ???? ???? ??? 、?? ?
?????????????????? ??????? ??? ??????っ?? 、?????」? 。
??
???????????「??」???。??????????、????、??????、??????????ッ????? ? ? ? 。
?????????????????????????、??
??? っ 。?????? ??? 。???「 」 、 、 ? ??? 。 、 っ 。?「 」 「 」 、??? ッ ? 、??、 ? 、 っ????? 。??? 「 」 。 「 」??? ? っ 、??、 ? 、 「 ????、 、??? 、? 」???、 ? 、??? 、 、 ??????? 。?? っ 「 」 、 「?」? （ ）??? 。
?????っ???????????????????。?? ? 、??? ? 。??? 、（????????
????? 、
（財?????
???? 」? 、 ． ょ???、???????、???????、????????????、??? 、 ?? っ??ょ 、???。
????????
???????? ???? （?）????????? ????? 、?????、? ?????? ? ?。??? ? 、?? ょ 。??? 、 ? 、?? ??? 。
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??????????????????
?「???」?? ?????? ???、????? ? ? 、 「 ???」 ?? っ???? 、 「 」?? ? っ? っ?ゃ ? 。????「 」 ?、?????、? ??????、?? ? 、 、 。??? ? ?? ?、 ? 。??? っ ??「 、?? ? ? 」?「? ? 。 、?? ? 」??? ュー?。??? ? ????? ????????? ? ??っ? ??。?????、 ー ー ? 。??っ?? 、 ? 「???」 。??? 、 ?。
??????????????????????????????????????????っ??????。?「? 」 、 』???? ャッ ??ー??っ?。 、、??? ? 、?? 。?? っ? っ? 。??? 、．「??????」?????????????、??????
???? 。?「? ュー 「 、 、??? ? 」??? ? ー ョ ? ???? 。??? ????ュー 、 ? っ 。???、 ? 、??? ??? 、 ュー? ? ??? ??? 。??? 、 、 、??、 ー 。?? ?? 、?、? ? 。?「???? ? 。 、 、?? 、
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?????。????、??．?????????、 っ???????? ? 。??ァ 「 ュー 」 ?????、????? ??? ? 、? ?????? っ ? ???、? 、 っ 。??っ っ 。??? ? 、 ? ??。?「? 。?????? ? ? 、???、? 。?????? 。 っ??? 。?? ……」??、 、 、??。 ?????っ??????????っ?? ????? ?。 、 っ?????? 。??? ? 、 「???」 っ 。??? 。??? 、?「???、????????? ー ー ?
???」??????っ．?。?「? ? ?、?? ????????ー???っ???、? ?? ???っ???????」??????????????ー????????????っ??????． ? ??????? ．
????? 。??? ? 、 ???っ 、 ? ? ? 。???、 ?? ー ー ? 、??? ???? っ? 、??????? 。?「……… 、 、 、??? 。?????、?? ?????? 、??? 。 。??っ??? ? ? ? 。????? 。?????? ．??。」?「 っ ? ?? 。 っ??? 」??? ? ? ? ．?????? 、???っ 。 っ???????????? ??? ? ????
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???????????。??、???????????????? ????? ????。??? ???? 。??っ っ ?。 ?????????? 。 ??? ???? ? 。?? 。????? ?、 ゃ??? 、 っ 。?「? 、 。??? 」??? ? 、?．? 、 】?? ? 。?「? 、 。 っ?????? 、??? っ 。??? 。??。 ? 、?? ? 」??? 、 、??? 「 っ 」 「 」っ????????。????????????。?「?、 ．、 っ ????? ??? ? 、
?????? ????、??っ??????????、??????????? ? ? ? 。??? 、 っ??? 、 、 っ??? ??っ ??。?「? っ ??????。??????????? 。 ? ? 」??? ? 。?「? 。??? …。 。??? ??。??? 、??? ?? っ??? 。??? 、 」????「? っ 、??? 。 っ ?????? 、 」??? 、 、??? 、? ? 、 ー?ー? ッ 。??? 、 っ 、??? ? っ 。 、
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????????。?「?? ????????????????????。?? 、 ?????????????????????????、??????? ?っ ょ 。 ?????? 、 っ 、???????? ? 」???ー ? ?? ????????????? ? 、?? 。?「??? ??? っ 。??? ???? 。 っ ??っ? ? 。? ー??? 。 っ????。??? ? 、 ? っ??? 」??? ?? 、??? っ ? ? ??? ?? 。 「 」??? ? 。??? 「 」 っ 。?「 。
???????????????????っ??????、???????????。???????????????????? ????っ??????。 ???????、? 「 」??? 、??? ﹈ っ 。??? ? ??っ ?? ?? っ ?。 ??? 、?? ??? 。?「 ? 」。?????? ?? ー?? 、 ???????????????????????。??? っ?? 。 ? ? 。?「? っ 」 、??? 、??????????? ? 。????? ? 。?? ? 。 ?? 。??? ?? （ ）
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??????????????????????、?????????、????????????????????????????????????、?????????????っ?? 、 。????ー 、????? 、 ? ー???、? ????????????、?????????? 。??????? ?、 ? 、っ???????????っ?? ? 。．???、? （． 、? ー??? 、 ? ー?? ． 。?????? ー 、 っ??? ?、????????? ょ 、? っ 、?? ?「 」 ょ 。??? 、 、 「 」??? 、?? ? ?
?．????、??????????????????????．????????????。???????????????、????? ? 「 」 っ??、 「 」 、??? 。 、 、 ー ??????? 、 ???????????、?????????????。??? 、 ????????、??????? 、 ??、 ??? 、??? ?。 、 ー 、 、???? 、?? ょ 。????? ?? ?? 、??? っ?? ? 。 、 「 ???」 、 ー?? ?っ ?? 。?? ????、?????ー ?っ 、????? ? 。????、 ? ? ????、? 「 ?????、???????????、???????」?? 。??? ? ? っ 、??? ? っ ?
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???????????????………????????っ???、 っ 、 ??? ?。??? 、??? ???? ー?ー??っ 、 「?? 」 ?????????、??? 、??? 。 、 、 ょっ??? ? 、?? 。??? 、 、??? ?? 、 ???、???っ????????????、???????????、????? ? 、 ???????。???? 、 「???。 、 ?????、 ッ 」 ?、??? 、?? ??????? 。???、? 、??? ? 、???、 ? ???? 、? 。?? ???? ???、 、????? 。????? ?、?
??????????????????????????????「?ァ?????、???? っ ……」??? 。 ??????、?????っ 。）??? 、 、??、 ? ? ? 、??? 、? っ 。 ???????????、?? 。????? ゃ っ ? 、??? 、 ー 、?? 、??っ 。??? ?、?? 、? 、??? っ 、 っ 、???、 、?????????? ー ??ィ???????っ??っ?? 。??????? ? 、 、?? ??? 、??、? 、 、 ????? 、?????? ??? ??? 。
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???、??????????????????????????、???????、???????????????????? 、 ． 、??? ? 。??? 、 、
「?????」???????????、????????、??? 、?????? ??? 、
?? ???、 ? 。??? ? ?、??? ??? ??っ ? ???、????? 。 、 、 、?????? 、 、??? ?? ? ??? 。??? 、 ?? ? 、?????、? っ??? 、???????????、????????。．?????????????????、????????っ????? 、???????? 、 。 ? ???????、 ???? 、
???????????、?????????????????? 。?「? 」 ??????????、? ???っ?「????? 」??? ?????「???????」．????????、??? ???? っ っ 、??? 、?? 。?「? ?? ?、 ? ?? っ??? っ?。? ? ? ???? ?っ???。 （ ） 、??? ? 「 」???? 。 、 。??? ?? ? ??? ? ?? 、??? ?? 、?? っ? 、??? 、 、 、???、? ょ 。．???????????????、????????????
????? ． 「????? っ 、 」 、?????????? ??? 、?? ????っ 、?? 。??? ?? 、 っ 、?? 。 っ
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?????????????????、??????????????、????????????、????????????、???????????????????????。（???? っ?? 。）?? 、 、 っ?? 、 っ 、 （??? ?? 、?????????。?? ???????? ? ???? 。）??、 っ 、 ???????? 。 ﹈???????? ? ? ??????????? ? 。???????? っ ?? 、 ???、 ， ? （ ）
???
??????、?「????????」?「 ? 」
??????
?
??????????????
?っ???
?????
????
???????っ?????｝??????????????っ????、????、???????????? ? 。? ???っ??? ょ っ ?。??? 、??? っ 。 っ??? 、 ? ? ?。??? 「 っ 、??? 」 。?? 、??? っ ヵ????? ?。?? ???????っ ?????? ? 、??? 、 。
??
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??????? ? ?????? ?????
????????
?「?????????????，」?????????、?????（????、??）?????。???????????? 「 ? ? っ ? 。 ．?????……」 ? 「 、?? ??? ?ー? 」 ??? ? 、? 「 」 「 」?、? ??? 」 。??? ? 、? ??。 ????、??? っ 、?? っ 。??? 、 ????? 。 ???? ? っ っ 。??? っ 。??? 。 、 ょ ょ??? 。???????? っ ??? ?? 、??? 。
?。????????。??、???????。????、??????????? ? ? ? ??? 、 、 ?
???????????????っ?。??????ー???
??、 っ 、??? ? ???っ 。 （??? ? ー?? っ ）??? ? ? ? っ 。??? っ っ っ ???? ． 、 ? っ?? ? 。 ?? 。??? 。 「???．」??????、?????? ??? ? 。??? ? っ ? 。??? ー っ 、???っ っ 。??? っ 、??? 。 、??? ?? ?? ????? っ 。??。 、 。???????っ???。??、????っ????????
??? 、???っ?、 ??? 。? ?? っ
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???、???っ?????????????っ????????。?????????????。?????。???????、 ? ? ?????。????????????????。???????????、???? 。 、 。??? 。 ? 、??? 。 ? 、 、??? 、 ? 、 ???????? 。 、?． っ ???、??? っ??? ??っ????? 。 っ??? ? 、 っ??? 。??? 、??? っ ? 、 ょっ ゅ??? っ 。 、 、 っ??? 、 ???? ??? 、 ょ??? 、 っ??? 。 （ ??????っ???? っ ??? ャー っ?。 ??????? 、??? っ???ー 、??? ）
???、??????っ?。????????????????、??（???????）??????????????????。 ?、 。??。 ? ? 〜?????? 。 ー ? ? 。??? ? ?。??? ??? 、??? 。
「???、?ー???、????????」???「???? ? ?、 ? 、 」? ??っ
?。??? ? っ 、?????? ? っ? 。??? ?、? ??? ?? っ?? ?っ?? ?。 。「?????????、 『 ? ー 』????????? 、 ?? 」??っ 。
?????、 ???? ，． ?っ 、??? っ??? 、 。????????????????????????????????? ????っ??????ッ??????? 。????? ? ?っ???、???? っ っ 、?っ??? 。
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?????、?????????????????っ??????????、????? ??っ 。???、 ? ???っ? 、??? ? ? 、??? ? 。 、????? 、 っ 、?? ? ? 。 、 ???、 。 、??? っ 、?? ょっ 、??? ? っ 、 。??? 、??? ? 。??? っ 、 っ?? 、 っ ?ー ー 。??? 、 、 、 ヵ??? 、 、 ????? ? っ 。 っ 、????? 。
「???????????????????????????、
??? 」 っ?? っ 。
「????? ?????????? 。
???????、??????っ?????????????????。???????????????っ???っ???っ?。?????????????????????????????? 。 ? 、?????、 ????? っ??? ?「?、??、????????????????????????ょ 。 ??っ? っ 、
????? 」っ?。?（???????? 、??? 。 、?????? 、 っ??? っ 。?? っ?? ?。）??? 、? っ 。?? 「 」 ． 。 、??? 。 、??? 。 、??? ???? ?? ? ?。??? 、?、 ? 、??? っ 。っ????。???????っ 。?????。（ ???? ?? っ???? ー?? っ 。 ょ
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?????、??????、??????????っ??????????????）????? っ 。????????????、??????? 。 ????????っ???。?????? 。 「 っ?? 。」 ?
??? 。??? ー ???。 ???? っ 。 っ 、 、??? ?? ?? 、 ? 「 っ?? っ ? 、 。????? 」??? ??? 、 。?????? ?。? ????っ?。 、 っ??? 、 。???、 ? っ ???? 。?? 、 ??? ???っ 。?????っ 、?? 。? ???????? ?? 、??? 、 っ 。 、 ???っ 、????? ょ ? ．?? 、 っ??? ?っ 。っ??????。?? 、? ??????????????、 ? ? っ????ィ ー??? ? っ 。
??、?????????????「．】????、??????????? ??? ???、 ??? っ?? ?? ? っ?????、???? ?????? ????っ?。?? ． っ 。??? 、 、??、?「?っ」 ? ????、? 、?????????? ?? 、 ? ???っ 。「 」。 ????? っ 。?っ?。 、??? ? っ 。 ー 、??? ? ュー ???? 。???? 。??? ? ?。 、??? 「??? 」?? ? ?? ?? ???? 、 ? 。??? 、 、 、??? ? ???? 。 、??? 「 ゃ 。?? っ ． っ ? 」?? 、????? ………。
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??????????????????????????????????????、?? っ 。??? っ 。???????? 、 ? ????。?っ?。? っ 。??? 、 ィ ? ???????? ? （ ）??「 ?ッ 」。 、
???????????????っ????．?っ????、??
??? っ． 。????? っ 、??? 。? ー ー 。 ッ??、、 ッ ッ??? っ ー????。 ー ー 、 ? 、??? 。 、 。??? 、 ?。 ． ? ?? ????。??? ? ? ． っ っ 。???、 ?っ 。??? ??、? 、?っ? 「 、 ッ ー、?? ? 」 ュー 。?? ? ? っ 、??????????、 ?ー??????っ???????
?????????。??????????????????????? 、 ? 。??? ー ??????????。? っ??、 っ??? 、?「????? 」 っ10???????っ?。?ヵ??、?????????ょっ?。? ー 、 ?
??????、??? ? 。 っ????? っ??? 、??? ? ? 、????っ? っ っ??、 ?? 、??? ? 。 ???? っ?、 ?? 。?????????? ? っ 。????? （ ）? ???? ???? 〜? ? 》?? ?? ??　　
@　@　@　@　@．??
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???????
（???）
???????
????（???）??????? ? 、 ????っ??????、????っ?? ? 。??? ? ? ??? ???? 、 ?? ???? ???? っ 。 、?? ??? 。??? ? 。 、??? ? ???????、????????、???????、??????ェ?? 。 ? 、．，??? ? ???? 、? 、 ? っ 。????? ? 、 っ ? 、?? ． っ? 。??? 、??っ 。 ?? っ 、??? 、?? っ 。?? ? 、
???????。???????????、????????????、??????????????っ?。???、?????? ? 、 、 ? ?っ 。??? ?? ?? っ 、?????……… ……… …???????????? … ．?? ー ……………????? （ ュー ）… （ ）????? …… ………。? ……… … …????……………?…?……?（?????????????????????）
??? ????? ???????????、?? ? 、 ????っ 、． っ 、 っ 。 ュー??「 」 、 、??? っ 。?「 ー 」 、 「???? ?? ?? 。????? っ 、 、?????? ? ??? ?
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??????????????。??????、?????、???? 、 ??? ? ??????? 。 ? ??? ???? っ 。 っ 。「????????????」????????????????、 、 ?? ??っ
????? っ ?? 。????、? ー ー 、 、 、?ー???ッ ??? ? ????。? ?????っ???っ ? 、 ???、??????? ? 、?。? 、??? 。??っ ? 、 、 ー ー?、? 。??? っ? 、?? ? 、 ????? ， 。????? ? ??（ ? ???）??? ???? ? 、 ???? ? 。????? ??。
????????????????????????????? 。 （??? ）（）?????? ?????????????????。??? 。 （?? ）
（????????????）
??? ? ? ?????、?????ー??????????????、?????? 、??、? 、 ー?ー?? ???? ー????? ?? ? 。? （ ）【???】
???????????
????????????????? ?????????? ????????????????????
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????
〈???????????????
??????????????????????????????????????っ??????????〜????、 ??、 、 ッ ?。?「 ?? 」??? ? 、 。?「 。 っ 」??? ? っ?「 、 」?? ?? 、 、????? っ 。??? ?っ 、 。??? 、 、?? っ?。?「 ?ゃ 」??? 、?? 。?「 ?? ? 」?? ? ?? ??「? ? 」
?「??????????」?、?＝??「 ?……」 、 ? ? ? ?。??? ? ー 、? ? ???、????? っ 。?「……? ? 」?? ? ? ?????「? ? 。 」?「 っ 」?? ? 、?「? ?」、?「? っ ?」、 ? 、 っ 。?「 ? 」??? ? ? っ 。??? ? っ?「…… 」?「??。 ? 」?? ?っ 、 ー ? 。?? ? ? 「 、 、?「? 」 、 っ 。??? 、??? ? 。……? ー … 、 ???ゃ 。 。?? ? ?ー?、??? 。
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?????????????? 。?っ?????っ??????、?? っ 。?「 ッ。 」?「 ェッ、 」? ? ????? ? 、 ????? ? ? 。?「 ?」??? ? 。 ッ 、?? ?っ 。?「? 。 ?、??? 」??? ? ? ???? ………。 ゅ 。 … …?? っ 。??? 、 ? 、???。 、 っ 。?? ゅ 、?． ? ??? ? 、 ? っ 、?「 ? 」?「．? ? 」?「 ?? 」??? ヶ ???? 、?? ? 。
??????ー?ィ??。????????????っ???。?????????? 、 。?「…… 】 ? 。?? ?? 」?? ? 。 っ? ??「? ???????????っ ? 」?「?ー 。 、 （ ）?? ? 」?「……… ー?。 ょっ 」?「? 。 。 ????」?「? ? ??。? 、?? ? 」?「? ? ? 。 ?」?「 ? 、 ． 、 」?? ?? っ 、 、 、? 。??? ???? っ 。 、?? 。?「……?「 ょっ 」??? ? 。? ???「 、
???っ??
???????????……??????「????????????????。???????、
?
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???????????????????「 ?????????「? 、 、????」?「 ェ? ????、 、?、??ー???????」?「? ? ……?????……???????????， っ っ????……? 。??? ? …… 。 、??? っ っ? 、 、??? 、?? ?」?「 、 」?「? （ ） 、 っ っ 、 （ ） っ??? ? ??? ? ? ……」?「? 、 。 。 ??? ． ?っ 、?? ? 」?「? ? ????。 ?…… ? ??? ?????? ????…… ?? ? ?? っ ? ??。? ??。 ? ? っ 」?「??、??………」?「? ? 、? ょ っ 。??? ?、 ?
??っ????、?????????????……??「……?ッ、????、????????????。????? ??? ?? 」??? ? ??? 。?「? ……?? ? 」?? ?、．? っ ???? ? 、 。??? 。??? っ 、?「? 、??? っ ……」 、 。???「 。 。 …」?「…? ー 」?「? 。 ? 、 っ．??。?????????????っ??、?????っ????? ? ?っ ? ?。 、????????????」
?「????? ? 」????? 、???。? ????。 っ ?。 。???
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?「……?????????」?? ??。 ?。?? ??? っ 。 ??????っ????????? 、???? ? 。??????????????????????????????? 、?? ? ー????? 、 。?「? ?。 ? 」?「? 。 っ 、 ? 、??? 、 。 。…… ．?? … っ 。 、 」??? 、 っ 、?? 、 ?。????? ? 。 っ??っ????、 ????? っ 。
【???】
?????
???
??ー?????「 ? 」 「???」????????????。?「 ??????? 」?「? ?」
「??????????」
（?????）（?????）（?? ）?（?? ）
???????????、????????????。???ー?????????、???????????????????、 、 ? 、???? っ 、??? ?。????っ??? ????????????っ?? ?? 、 ょ? ????? 。 、????? 、?????? ? ッ 、?? 。??? ?? 、 ???? 。 、 ???? ? ????っ???????????。????? 。 ? 、 ?????? ??? 、 ー ー??? っ っ???????????? ????? ょ 。??????、? 、? 、?。?? ???ー ? 、 ? 、?? ? ?? 、 。
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??「???????????」????
???????（???????）11??????????????
????????????????????????????。????????? 、??? 、 ????????、????? 「 」 〔??? ???????、?????????っ????? っ 、??? ??????。 、 、?????? っ 。??? ? 、??? 、 ュー??? 。??? 、 っ?? っ 、 ．????? ? っ ??、?、? ? 、??? っ 。???、? ??? （ ） っ ???、 「 ．」 っ 。 ??? 、
????????、??????????????????っ?。??????? ? 。 「 、??っ 」 、????。??? ? 、??? （ ） 。 、??? 、 ッー?? 、 。??? 、 っ 。?、?? ?っ 、 ? ???????? っ 。??? ? 、 ?????? ??、? 、 ． 。??? 、 、???。? 、??? っ 、 、??? 。??? 、 。??? っ 。??? ?? 、???????? っ 。????ーー??? 、??? 。??? ???? っ 。??? ． ョ
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?????????????。?????????ョ??????、?????????っ?????????????????? っ 、 、 ? ???? ? 。 、?????っ 、 ャ ? 、??? 、 ．??? っ 。???、 ッ 、 、??? っ ?、????。??????????っ??????????????? 。 ー?????? っ 、 っ??? 。 っ??? 。 ? 、 ???? ?、? ?? ?????? 。?? 、 、 、?????? ????????? ?????↓ 。? 。?????? 、 。??? ???????????? っ 。????????? っ 、??? ． っ 。 、
?????????????????、????????????????。?????????????????????? ??? ． 、 、??? ?? 。 、 ???? 、??? （ ）??? 、??? ?????? 、 ? 」 。??? ????? ???????、????????、 っ 。?????? 「 、 ゃ??? ? っ 」??????、 、 、 ???? っ 、 、??? 、 っ??? っ 。??? ???「 〞????、? ?????? 、??? ? ??? 」 、 「??、 、 」 ? っ 。??? ??????
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??
???
???????????
???????????、????っ???????????? ???、 ?????? ? ． ???? っ 。 ? ??? っ 。??? ?、 ?????? 、 ???????ー??? ???っ??????????。??? ? 、?、? （ ? ）?? ? ???? ? 、 。??? ? ?????????っ??? ?? っ 。「??っ????」「?? 」
????? ??
「?? ?????? ?」
?? ー???????? 、 ????? 。?????「??????? ?
「??????、????????????????????「?ゃ ?」「??、? ……」「?? っ ? 」「??、 、 ? 」
?????????????、
「????ァ ? 、 っ 」
??? っ ??、????????。?? ?? ?????? ? っ?。??? ????、? ???? ? ??? ??? ? ??? っ 。「??ァ、????ョ??? 」
????? ? っ 、?????? ? 、????????????。??????? ョ 、 ?? っ 。??? っ 、 「??? ??ィ???ー 」?? ? 、??? ?? ?「?????ゃ?っ???、 ?? っ ? 、 ??
???? 」???? ???? ? 。?? ? 。
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?「??、????????????」??????? 。 ??、???????っ?????????????????、??????????。? ? ?????????? ?っ 。「????????????っ??」
??? ? ?? ? 。
「??? 、 っ?????????????
???、 ??? 」 ??、
「??????? ……」
??? ??? 。
「??? ー ????、 ? ???
??? 、???? 、? 。???ー ???????????? 、??っ ー 。 ????? っ 。 ー??? ?、? ??? ???っ???。?????っ?、??? ?????? 、……。???????????? ? 、 っ??? 。?「 ?????? 、 ? 、 ?
??????????????????、?????????????????????????。????????????? 」
「???????????ょ??」「??????????? ? ??、?????」
????? ． 。
「????? 」
??? 、????????????????。????????????、?「?? っ 、 」 っ 。?? ?? ??????。「??ァ?????? 、 っ
??? 、???? ー?? 。??? 。 ???? 。??? 、 ???? ? ? ? 」??? っ 、???っ 、 ョッ 。????? ?????。??、 っ 。???。 ?? ?????? ????????? ??????、 ? 。
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????????????????????????、???????????????。????????????????????????????????、??? 。 】 、 ??? 。???????? ??????????????、??????? ?? 、??? 、??????? 。 ???? ? 、?? 。??? ?????????、 ??????? 。???『????』? ?、???……? ??? ???? 「 ょ ょ 」?? 。??? ? ?? ? ????ッ 、 っっ?????????????????????ッ?????っ?。?、????????????、?????、??????? ? 、??????? ???。? 「 ?」 っ 。
???????????????????????????????????????????????????????????
????????????、???????っ???。?「????????」．?????????????????????。??? ー??? ?? 。 ???」 。 ????? ??っ 。??? 、??? ッ ー?? っ 。?????? 、 、??? ? 。 ??????っ?? ． ? 、????? ? っ 。?? 、?? っ 、 。??? ? 。??? ? ???? 。??? ?? っ 。 っ???、 ………?? 。．
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???????っ??????????????????????? 。??? … ?、 ???????? ?、????????? 。?????? っ ??? っ??? 。 。??? ???? 。 。??? っ 。???? 。???????、??、 ??????????。???????????、（?）↓?????????????????「??」???
??。? 、?????????? ? ?? ? ー 、??? ?? っ 。?? 「 、 ー??、?? 、??? ? ???? ? っ
??????????????????????????っ?。
『??????』????????????????????
??? ッ 。 ッ ????????………??? ??? っ?? 。 ???????? 。 ?。?「??????????????????????????????? 。??? 」 、 ???????? ? ? ??????? ?? ?? っ 。??? ? ?? っ 。?、 ? 。?? ????? ?「 」??? ???? （ ー ャー ）????
2367
???????????????????? ??????? ????「 」 「 」?? ．
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11　10　10
?????（????????）? ???????? ??? ??? （ ??）???????????、?????
????????????????……???????????????、??????????????「 」 ???、 ー?? ? 。 、 ? 。
??、????????????。???????（ ）??????、??????、? 、 ????、 ??????。??? ? ? 。??????? 。 ??? （ ）
【??】
??????（?ー ー ッ ） 『 っ?ョ』???、? ?? 「 ー?」??っ???っ?。?? ?? 『 』 っ??。 ? 「 ???? ?、 、??? ? っ 。????? ? ? ??? ?っ? ??? ? 。??? 『 っ ョ』
???????（???）
「?」
?????????
??????、??????????? ょ 、 、 、????? 。??? 、 ? 。???、? ????? 、?? ? っ 。 「 、 っ ???? ?。???、?、 っ 。??? 、 ????、? 、 、 っ?ょ? ? っ
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【???】
????????????? ??
???↓?
???????
???
?????、?????、?． 、?
?????
?「??????????????????????????????。?????????????????????????? ? 」 っ 、 「 、??? ?、 『 』??? 、 、 『 』??? 」 、 。?????、 っ っ??? 、????? 、 ? ?? 、 。????????????????????????
??? ? 。?????、???っ?、 っ 」 、 ? ????????。???ー????? 。?? ?? （ ）
??????っ???????、??????????????。?????????、????、?????????っ???? ?、 ? 。?? ， 、 ? 。??? ゃ 、??? 、 っ? 。??? ???? ? ???? 、 っ??、 … ー??、 ???? ッ ー ー??? 。??． 、 ょっ?? 、? ? 、??? 、 。??? 、 っ 、?? ? 、 。??? 、??? 、
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?????????????????????ょ?。?????? 、 ? ??????? ょ 。 ????????っ?????｝ ??。??? ??、 ???? ?? 。??? 、 。???、 、??? ……。??? っ ょっ??? 。??? 、 、??? 、 、 ???? 、 ょ 。???、 、??? ょ、 ｝ ヵ??? 、??? 。??? 、 ー。???????。???????、???????っ????、?、? 、?っ?? 、 。 ー??? ???? ???? 。??????、??、 ー ? ??っ????
??????、???????????????????????、??????????????????????。????? ? ー 、???????????????????。??????????? 、?????。 ?????? ?????、????????? 。 、??? 、 、?????? 。? ??? ? ??、? ???、 ???? 、 。????ー ー （ ー 、 、??? ?? ? 、 。??? 、 。?????、 っ???????????、 ? ??? 、ヵ???ヵ????、?、? ? っ???????? 。 ．?? 、 ? ? ? ???? 。 ??? 、??っ ??。 。??? （ ）
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?????
?????っ?????????????????、????????????、?????。????、???????っ????????????ょ??。???、??????。??? 、 、??? 、 。????、 ………。???っ 、 「 ? 、?? ュー ー 、?? ??? 「? 」??? 、?ッ 、?? 。??? ??? ?????????? ?? 、?????????? 、 ???? 。 、???。?「?????、???????????????????」?。?????、 、????? 。
? ???? ? 、
??????????????、??????????っ?、????????? ? 、 ??? っ 。??? ????????? 。 ッ 、???、 ? 。 。?????? 、 ??。?? 、 。?? 。??? 、?、 ?? ?? 。??? 、 。??? ???。 、 ????????（???）
会計報告
（11／11””12／10）
……
78，　538
13，　750
13，　OOO
　　750
31，　075
6，　075
25，　OOO
前月残高
収入
　会費
　カンパ
支出
　120号送料
　〃　印刷
61，　213差引残高
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?????????????????? ?????????? 「 ???」?? ??????? ???? （ ）??? （ ）
